





























ɋɨɫɬɚɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ ɦɟɧɹɥɫɹ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɜɫɟɝɨ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ



















ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɜɵɯɥɨɩɧɵɯ ɝɚɡɨɜ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ Ȼɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɜɢɧɰɚ ɜɵ





ȼɨ ɢɡɛɟɠɚɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɞɟɥɹɬɶ ɩɟɪɜɨ
ɨɱɟɪɟɞɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɛɨɪɶɛɟ ɫ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟɦ ɗɬɭ ɩɪɨɛɥɟɦɭ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɪɟɲɚɬɶɧɚɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦɭɪɨɜɧɟɩɨɫɤɨɥɶɤɭɩɪɢɪɨɞɚɧɟɢɦɟ
ɟɬ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɝɪɚɧɢɰ ɑɬɨɛɵɩɪɟɞɨɬɜɪɚɬɢɬɶ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ
ɫɪɟɞɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɜɟɫɬɢ ɫɚɧɤɰɢɢ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜɵɛɪɚɫɵɜɚɸɳɢɟɦɭ
ɫɨɪ ɜ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ ɢ ɧɚɥɨɠɢɬɶ ɨɝɪɨɦɧɵɟɲɬɪɚɮɵ ɡɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɦɭɫɨɪɚɜɧɟɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯɦɟɫɬɚɯɋɬɢɦɭɥɹɰɢɹɞɥɹɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹɧɨɪɦɷɤɨɥɨ
ɝɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɦɨɠɟɬ ɹɜɥɹɬɶɫɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ Ɍɚɤɚɹ
ɩɪɚɤɬɢɤɚɨɤɚɡɚɥɚɫɶɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣɜɪɹɞɟɫɬɪɚɧ
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɛɨɪɶɛɵ ɫ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɫ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɯɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɷɧɟɪɝɢɢɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɫɨɥɧɟɱ
ɧɵɯɛɚɬɚɪɟɣɜɨɞɨɪɨɞɧɨɝɨɬɨɩɥɢɜɚɢɞɪɭɝɢɯɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɝɚɸɳɢɯɬɟɯɧɨɥɨ
ɝɢɣɩɨɡɜɨɥɢɬɫɨɤɪɚɬɢɬɶɜɵɛɪɨɫɵɬɨɤɫɢɱɧɵɯɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣɜɚɬɦɨɫɮɟɪɭ
Ʉɞɪɭɝɢɦɦɟɬɨɞɚɦɛɨɪɶɛɵɫɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟɦɦɨɠɧɨɨɬɧɟɫɬɢ
 ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɨɱɢɫɬɧɵɯɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
 ɫɨɡɞɚɧɢɟɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯɩɚɪɤɨɜɢɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɨɜ
 ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɡɟɥࣉɧɵɯɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ
 ɤɨɧɬɪɨɥɶɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢɧɚɫɟɥɟɧɢɹɜɫɬɪɚɧɚɯɬɪɟɬɶɟɝɨɦɢɪɚ
 ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɜɧɢɦɚɧɢɹɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɤɩɪɨɛɥɟɦɟ
Ɂɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɵ±ɷɬɨɤɪɭɩɧɨɦɚɫɲɬɚɛɧɚɹɝɥɨɛɚɥɶɧɚɹ
ɩɪɨɛɥɟɦɚɤɨɬɨɪɚɹɦɨɠɟɬɛɵɬɶɪɟɲɟɧɚɬɨɥɶɤɨɩɭɬɟɦɩɪɢɡɵɜɚɤɚɤɬɢɜɧɨɦɭ
ɭɱɚɫɬɢɸɜɟɟɪɟɲɟɧɢɢɤɚɠɞɨɝɨɱɟɥɨɜɟɤɚɧɚɁɟɦɥɟɢɧɚɱɟɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹɤɚ
ɬɚɫɬɪɨɮɚɛɭɞɟɬɧɟɢɡɛɟɠɧɚ
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ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
